Practice of sha (amnesty, grace and pardon) and its Legal Change at Kaga domain in Edo period by 谷口 眞子
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③落着聞届
①科人・前口書の送付
②吟味
諸方
公事場⑧落着申渡
④言上書提出⑦付札
年寄中
⑤伺い⑥決裁
藩主
公事場へ出座（１名）
図１　公事場における裁判手続き
原彩加「加賀藩における裁判制度の展開―公事場を中心に―」
『北陸史学』第54号（2005年）P69より転載
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